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İstanbul’un Kara ve Deniz surlannı gösteren tarihi tablo
Asırlar boyunca İstan­
bul’u büyüklü küçüklü bir 
çok muhasaradan koru­
yan ve O’na, “ zaptolun- 
maz, alınması imkânsız’1 
vasfım kazandıran surlar, 
ilk kuruluş devirlerinden 
beri kendini gösterir. An­
cak bugün ilk devir sur­
larına ait hemen hemen 
hiçbir iz kalmamıştır. İs­
tanbul surlan yapılışları 
ve önemlerine göre iki kıs 
ma ayrılır: Deniz surlan, 
kara surlan...
K a ra Surüarı
MakedonyalI Filip’in mu 
hasarasından sonra Doğu 
Gotlan’nın da istilâ teşeb 
büslerini atlatan Bizans 
surlan, tarihindeki ilk bü­
yük felâketi Roma İmpa­
ratoru Septim Sever’den 
tatmıştır. İmparator üç 
yıl süren devamlı muha­
saradan sonra şehri ele ge 
çirmiş, taş üstünde taş bı­
rakmadığı gibi, omuz üze­
rinde de baş bırakmamış­
tır. Septim Sever daha 
sonra oğlu meşhur Cara- 
calla’nm da ricasıyla yap­
tığından pişmanlık duy­
muş, şehri ve bu arada sur 
lan yeniden yaptırmıştır. 
Bu surlar o zaman Cara- 
calla’nm ismi ile anılır ol 
muştu. Kısa bir müddet 
sonra Seytbes Elureslerin 
istilâsı sonunda Üsküdar’ 
la birlikte surlar tekrar 
tahrip olunmuştu. Bizans’ 
m ve dolayısıyle surların 
kaderi Roma İmparatoru 
Büyük Konstantin ile ka­
yınbiraderi Licinius ara­
sındaki harp neticesi de­
ğişmişti. Mücaleleden ga-
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lip çıkan Konstantin kendi 
sine kapılannı açan Bi­
zans’ın önemini takdir et 
miş, Roma’yı bırakarak 
Bizans’ı başkent yapmıştı. 
Bunda yeni yeni yayılma 
ya başlayan Hıristiyanlı­
ğın Roma’da büyük tepki 
ile karşılanmasının da tesi 
ri vardı. İşte izleri hâlâ gö 
rülen en eski surlar Kons 
tantin tarafından yaptın 
lan, beş tepe etrafım do­
laşan ve üçgen şeklinde o- 
lan bu surlardır. Bir asır 
sonra Konstantin surlan 
nm malzemesi kullanıla­
rak Theodosius surlan in 
şa olunmuştu. Milâttan 
sonra 412 yılında H. Teo- 
doz hem eski surlann dı­
şına taşmış olan şehri ko­
rumak, hem de arazi şe­
killerinden faydalanarak 
daha iyi savunma kurmak 
için yeni bir sur inşa ettir 
mişti. Bu surlara aynca 
bir iç sur ve bir nendek de 
ilâve edilmişti. Yeni sur 
lar depremden zarar gör 
düğünden M. S. 447 de ta ' 
mir olundu, hendekler bi­
raz daha genişletildi.
Birinci Jüstinyen surla-
n  Batıya yani Yedikule’- 
ye doğru uzatmış, İmpara 
tor Leon’un son zaman­
larında bütün surlar baş 
tan başa tamir olunmuş­
tu. Bu arada tamirat için 
ilk defa Bizans halkına ver 
gi konulmuştu. Bir müd­
det sonra Bulgar akıncı­
larına karşı Blahema Sa- 
rayı’nm etrafı surlarla 
çevrilmiş, imparator Ro- 
manos büyük sarayın et­
rafını şehir ahalisinin is­
yanlarına karşı takviye e- 
derken surlan da tamir 
ettirmişti. Yuvanes Pale- 
olog Yaldızlı Kapı’da (şim 
diki Yedikule civan) kes­
me taştan iki kule yaptı­
rarak surlan tahkim etme 
yi düşünürken Yıldırım Be 
yazıd’m isteğine uyarak 
bundan vazgeçmek zorun­
da kalmıştı.
Tarihçi Scumberger İs­
tanbul surlarım o güne ka 
dar inşa edilen en mükem 
mel müdafaa vasıtası ola 
rak nitelendirir. Surlar za 
maninin en ileri savunma 
tekniği ile inşa olunmuş. 
Roma ve diğer şehirlerde­
ki inşaat özellikleri gözö- Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a böyle girmişti
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İgte İstanbul’a tarihi bir dekor veren Surların bugünkü perişan hâli
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İYÜZ KARASI"
T a rih î şehrin en g ü ze l dekarasyonu 
elması gereken surlar bugün ka n u n -d ışı 
insanların hü kü m  sürdüğü yer olm uştur
nünde tutulmuştur. Ayrı
ca tarihte ilk olarak çift 
duvarla sur inşaası siste­
mi tatbik olunmuştu. Teo- 
doz devrinde savunma sis 
temine hendek de ilâve 
edilmiş, böylece sur, hen­
dekler, dış duvarlar ve ku 
leler yardımı ile aşılmaz 
bir hale gelmişti. Sonra­
ları hendeklerin daha da 
genişletilmesi, iç sur du­
varlarının dış sur duvar 
kumdan daha yüksek ol­
ması, ayrıca Rum ateşi 
gibi müdafaa vasıtalarının 
kullanılması bilhassa top­
lu hücumlara karşı aşü- 
maz bir savunma sistemi 
meydana getiriyordu.
İç sur beş metre kalın­
lığında harç ve döküntü 
taşlarla yapılmıştı. Maz­
gallarla korunan geniş bir 
dolaşma yeri, şehre ba­
kan kısımda bir seri ke­
mer üzerine yerleştirilmiş 
merdivenler vardı. Bazı­
larının iç ve dışa açılan 
kapılan olan, üzerleri 
kubbe veya tonozla örtü 
lü bulunan kuleler dört­
gen, sekizgen olarak inşa 
edilmişti. Bu kulenin alt 
kısınılan etraftaki bahçe 
sahipleri tarafından kul­
lanılıyor idiyse de, üst kı 
sımlar sadece askerî inak 
şatlara tahsis edilmişti. 
Profesör O. Davies’e göre 
kule duvarlan sıva üe ka 
panmıştı ve sıvaların üs 
tüne de çeşitli freskler ya 
pılmıştı. Muhtelif tarih­
lerde yapılan tamiratlar 
sonunda tamir ettirenle­
rin hâtıralarını ebedileş­
tiren kitabelerin de bu ku­
lelere konulmuş olduğu 
görülmektedir. Iç surlar­
dan daha sonra inşa edi­
len dış surlann işçiliği çok 
daha iyidir ve askerlerin 
korunabilmesi için küçük 
kuleler ilâve edilmiştir.
D e n iz S u rla rı
Bu surlar biri Haliç’te 
diğeri Marmara sahilinde 
olmak üzere iki kısımdır. 
Haliç Surlan Konstantin 
tarafından kara surlan ile 
birlikte yapılmıştır ve şim 
diki Sirkeci’den Atatürk 
Köprüsü’nün bulunduğu ye 
re kadar uzandığı tah­
min edilmektedir. Teodoz, 
sonra da Heraklius şehrin 
genişlemesine uygun ola­
rak Haliç Surlarım daha 
ileriye götürmüşlerdir, ö- 
nünde iki küçük, bir de da 
hilî limanı olan Haliç Sur 
lan tek duvar halinde u- 
zanmakta, üzerinde 110 ku 
leşi ve 14 kapısı bulun­
maktaydı. Büyük bir mü 
dafaa kuvveti olmıyan Ha 
liç Surlanm takviye için 
îzoryalı n . Leon, 717 - 718 
yıllarındaki Arap muha­
sarasında Haliç’i ilk defa 
zincirle kapatmıştı.
D sm an lı S u rla rı
Büyük zelzeleden sonra 
1509 da n. Beyazıt dev­
rinde ilk olarak 1635 de 
IV. Murat devrinde de i- 
kinci defa tamir edilmiş 
ti. IH. Ahmet de Nevşehir 
li Damat İbrahim Paşa’- 
nm devrinde 1721 - 1723 
surlan tekrar tamir et­
tirmişti. Bu tamirat dola- 
yısıyle surlara bir de kita 
be konulmuştur. ı
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İstanbul’un önemli bir 
kısmım çevreleyen o devir 
deki adı üe Konstantino- 
polis’i “ fethedilmez şehir” 
haline getirecek şeküde 
koruyan tarihî surlar, gü 
nümüzde, at ve eşek kasap 
lan, esrarkeşler ve kanun 
dışı insanların saltanat sür 
düğü, yoksulların barındı­
ğı bir yer haline gelmiştir.
Bu tarihî İstanbul Surlan 
mn karanlık dünyasıdır. 
Büyük Konstantin zama­
nında beş tepe etrafını 
çevreleyen ve Milâttan Son 
ra 447 yılında Siroz Kons- 
tantin’in Valiliğinde, son 
şeklini alan surlar, 1521 
yü sonra polisin devamlı 
baskınlar yaptığı, sabıka- 
hlar yuvası olmuştur. Bu­
rada, 1968 yüınm kötü 
insanlan kanun dışı işlerin 
en kirlisini yürütmekte­
dir.
Kolay para kazanmak, 
ama bunun karşılığında 
İstanbulluları zehirlemek.. 
Yüzyıllar önce İstanbullu­
ları korumak için binbir 
emek ile inşa edilen surlar, 
şimdi, insanlan zehirle­
mek için kullanılıyor. Has 
talıklı hattâ ölmek üzere 
bulunan atlar, eşekler bu­
rada kesüiyor, “ Nefis” di­
yerek miğdeye indirilen 
sosis, sucuk ve kavurmala 
nn içine konuluyor.
Günümüzde bu iş o ka­
dar ilerlemiştir ki, İstan­
bul Surlan, vatandaşlar 
tarafından “Mezbaha” ola 
rak tanımlanıyor. Günde 
en az 50 at ve eşeğin ke- 
südiği surlar, çoğu zaman 
hararetli bir et pazarlığı 
yeri oluyor, ilgililerin, şe­
hir içinde yaptıklan bas­
kınlarda kasap dükkân­
larında ele geçirdikleri has 
talıklı etler, genellikle “ İs­
tanbul Surlan”  etiketi ta 
şımak tadır.
FUHUŞ YU V A LA R I
Surlarda ötekisinden da 
ha iğrenç ikinci bir et pa­
zarlığı daha cereyan eder: 
Mağara haline gelmiş ka- 
püar, kuytu yıkıntılar fu­
huş yuvalarına dönüşmüş 
tür.
Anadolu’nun İstanbul ha 
yâlleriyle, bol para, şöh­
ret ve artist olma rüya- 
lan üe dolu kaçak küçük 
kızlan ve küçük erkek ço 
cuklan sosyal dram oynar 
lar buralarda... “ İstanbul’ 
un taşı toprağı altın” diye 
Anadolu’nun herhangi bir
şehrinden veya köyünden 
kalkıp gelenler, İstanbul 
Surlan’mn perde arkası, 
karanlık dünyasının ağı­
na düşer.
Birkaç kuruş para ka­
zanmak için mesleklerin 
en iğrencini yapanlar, en 
son Nevşehirü Damat İb­
rahim Paşa’nm 1721-1723 
yıüarında baştan başa ta­
mir ettirdiği surlarda, JL3 - 
15 yaşlarında kız ve erkek 
çocuklarını satarlar. Ma­
cera hevesiyle evinden ka 
çan genç kızlar, Sahü Yo- 
lu’ndaki turlarından sonra, 
ıslak bir geceyi geçirmek 
için surlann kulelerine sı 
ğınırlar... Bunların sonu 
ya ağlaya ağlaya evleri­
ne dönmek olur ya da kö­
tü hayatın akıntısına sü­
rüklenmek...
KUYTU KÖŞELER
Yersiz yurtsuz, cebin­
deki son meteliğini de es­
rara yatıran uyuşturucu 
madde müptelâlan için bu 
lunmaz yerdir İstanbul’un 
Tarihî Surlan. Esrarengiz 
havası olduğundan veya 
uyuşturucu maddenin ver
diği sarhoşluk ile egzotik 
bir fondan faydalanmak 
için gelmez buraya esrar­
keşler. Gözden uzaktır, 
kontrolü azdır, daha kısa­
sı yakalanma korkusu çek 
mez bir esrarkeş İstanbul 
Surlarında... Fatih’in 1453 
yılının 29 Mayıs Sah günü 
surlanm yıkara/ girdiği 
İstanbul’u onlar her gün 
fethetmektedirler.
Bugüi}, çoğu yerleri bir 
harabe haline gelmiş sur­
lann karanlık kuytu kö 
şelerinde hızlı esrar satış 
lan yapılır. Güneydoğu ü- 
lerinden toz halinde geti­
rilen kubar, burada ipti­
dâi metotlar ile pişirilir, 
jelâtinlenir, plâka esrar ha 
line getirilir, iy i cins olup 
olmadığım anlamak için 
hemen orada bir sigara sa 
nhp tadına baktmlır. Kü 
çük çocuklar daha sigara 
mn ne demek olduğunu 
bilmeden esrara alıştın- 
hr. Cezaevlerine nasıl es­
rar sokulacağı, çoğu za­
man turistik İstanbul Sur 
lannda plânlanır.
Polis ekiplerinin yaptığı 
baskınlarda, hiç esrarkeş 
yakalanamasa da az önce 
esrar içüdiğini gösteren 
“Çarşaf” adı verilen siga 
ra kâğıttan ele geçirilir.
Yerlerde sigaranın ağzına 
konulan zıvanalar bulu­
nur. Bazı zamanlar, polis 
üe esrarcüar arasında he­
yecanlı kovalamacalar o- 
lur. Yüzyıllar önce “Rum 
ateşi” fırlatılan kuleler ve 
mazgaüann üzerinde gece 
yansı takipler yapılır.
ŞİŞELER, SOPALAR
Bütün bunların yanı sı­
ra, İstanbul’un çoğu sabı- 
kahlan da burada ömür 
geçirirler. Polisten ve düş 
manından kaçanlar bura­
lara sığınırlar. Hırsızlar 
çaldıkları mallan surlann 
dehlizlerine saklarlar. O 
gün en iyi işini yapan bir 
yankesici, birkaç yüz lira­
yı nişanladığı bir taşın al­
tına sıkıştırıverir.
Bazen sırtından bıçak­
lanmış adam bulunur sur­
lann kuytu köşesinde... 
Bazen de bıçakla düellolar 
olur. Bir gün beş altı a- 
dam birbirlerine girerler, 
şişeler, sopalar ile...
Bütün bu olaylar da İs­
tanbul Surlannin saklı dün 
yasının bir devamıdır.
ö te  yanda, İstanbul’u 
çevreleyen surlan 1968 
yılında gecekondular ve 
yoksul evler çevrelemiş­
tir. Böylelikle surlar gü­
nümüzde, çift sıra halini 
almıştır.
Gecekondular dört du­
var yerine üç duvar inşa 
edilir burada... Bir duvarı 
asırlar önce yapılmıştır 
zaten.
Leğenin içinde çamaşır 
yıkayan kadınlar, donsuz 
gezen çocuklar çok iyi fo­
toğraf konusu olur İstan­
bul’a gelen turistler için... 
Ve turistler, Surlarda de­
vamlı resim çekerler öteki 
dünyasını da bilmeden. Ve 
Surlar, bir bakıma b uyö- 
nüyle de Türk turizmine 
geniş ölçüde hizmet eder...
TARİHÎ İSTANBUL
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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